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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi kolektor surya setengah silindris dengan cara   menambahkan   material  
penyimpan   panas   pada   pipa   absorber   untuk   meningkatkan kemampuan menyerap panas pada pemanas air dengan
menggunakan matahari sebagai sumber energi utamanya. Proses radiasi matahari yang mengenai kaca kolektor secara langsung
kemudian ditransmisikan ke  ruang kolektor dan dikonsentrasikan menuju pipa  absorber yang berisi air sehingga terjadi
peningkatan temperatur air yang berada di dalam pipa. Pada penelitian ini bahan pipa absorber yang digunakan adalah pipa tembaga
yang berdiameter Ã˜ 2,54 cm (pipa 1) dan Ã˜
1,91 cm (pipa 2), diameter drum 55,5 cm, panjang kolektor 170 cm, dimana pipa absorber disusun sejajar dengan penempatan
material penyimpan panas. Dimana material penyimpan panas yang digunakan yaitu pasir besi, air laut dan parafin yang diletakkan
didalam pipa 2 dimana debit aliran air yang digunakan sebesar 20 ml/min. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efisiensi untuk
kolektor pada pasir besi sebagai material penyimpan panas sebesar 4,39 %, efisiensi untuk kolektor pada parafin sebagai material
penyimpan panas sebesar 3,48 %. Kemudian efisiensi kolektor untuk air laut sebagai material penyimpan panas sebesar 4,16 %.
Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa air laut merupakan material penyimpan panas yang baik pada periode waktu pukul
08.00-18.00
WIB.
